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Muutoksenhakulautakuntiin saapui lähes 
46 000 asiaa vuonna 2015
Muutoksenhakulautakuntiin saapui vuonna 2015 yhteensä 45 981 
valitus- ja poistoasiaa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 7 181 
asiaa eli lähes 19 %. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan 
saapui 28 523 ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan 
13 211 asiaa. Opintotuen muutoksenhakulautakunnassa kasvu oli 
maltillisinta ja sinne saapui yhteensä 4 247 asiaa, mikä oli 11 % 
enemmän kuin edellisvuonna. 
Asiakas voi hakea Kelan päätökseen muutosta valittamalla. Eri 
etuuksissa noudatetaan toisistaan hieman poikkeavia muutok-
senhaun reittejä. Ensimmäisenä muutoksenhakuasteena toimii 
Sosiaaliturvan, työttömyysturvan tai opintotuen muutoksenhaku-
lautakunta. Lautakunnat ovat Kelasta riippumattomia, itsenäisiä 
muutoksenhakuelimiä. Kela voi myös itse oikaista aikaisemman 
päätöksensä, jolloin asiaa ei tarvitse käsitellä muutoksenhakue-
limissä. Ylimpänä muutoksenhakuelimenä on kaikissa etuuksissa 
vakuutusoikeus.
Kuvio 1. Muutoksenhakulautakuntiin saapuneet asiat 2007–2015
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Kasvaneesta valitus- ja poistoasioiden määrästä huolimatta muu-
toksenhakulautakuntien käsittelyajat pysyivät vakaina. Sosiaali-
turvan muutoksenhakulautakunta käsitteli asiat keskimäärin 214 
vuorokaudessa vuonna 2015. Käsittelyaika säilyi edellisen vuoden 
tasolla. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta käsitteli 
asiat 227 vuorokaudessa. Käsittelyaika kasvoi edellisvuodesta 
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7 %. Opintotuen muutoksenhakulautakunnassa käsittelyaika puo-
lestaan lyheni noin 12 % edellisvuoteen verrattuna. Käsittelyaika 
oli keskimäärin 194 vuorokautta vuonna 2015. 
Kuvio 2. Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden keski-
määräinen käsittelyaika 2007–2015
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Lautakunnat muuttivat 6 prosenttia valituk-
sen alaisista Kelan päätöksistä
Muutoksenhakulautakunnissa ratkaistiin vuonna 2015 yhteensä 
29 842 Kelan päätöstä koskevaa valitusasiaa. Lautakunnat 
hylkäsivät valituksen 81 % tapauksista. Valitusasioista jätettiin 
tutkimatta 1 703 asiaa, palautettiin takaisin 1 589 asiaa ja asia 
raukesi 523 tapauksessa.
Muutoksenhakulautakunnat muuttivat valituksen alaisen päätök-
sen 6 % tapauksista. 
Etuuksien välillä oli jonkin verran eroja. Muita etuuksia useammin 
muutettiin kuntoutuspsykoterapiaa (15 %), sosiaaliturvan sovel-
tamista (12 %) sekä työterveyshuoltoa (10 %) koskevia päätöksiä. 
Vammaisten tulkkauspalvelua koskevia asioita ratkaistiin viime 
vuonna vain kolme kappaletta, joista päätös muutettiin yhdessä 
asiassa. Pienestä tapausmäärästä johtuen muutosprosentti (33 %) 
on selvästi muita etuuksia suurempi.
Muutoksenhakulautakunta voi tehdä Kelan päätökseen muutoksen 
tai hylätä valituksen (ei muutosta). Lisäksi tapaus voidaan jättää 
tutkimatta esimerkiksi, jos muutoksenhaku tehdään myöhässä tai 
tapaus ei kuulu lautakunnan toimivaltaan. Rauenneiksi tilastoidaan 
tapaukset, joissa valituksen tekijä peruttaa valituksen tai hakija 
poistohakemuksen. Palautuksia ovat puolestaan tapaukset, joista 
lautakunta ei anna asiaratkaisua vaan palauttaa tapauksen Kelalle 
lisäselvityksen hankkimista varten tai uudelleen ratkaistavaksi.
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Taulukko 1.  Muutoksenhakulautakuntien käsittelemät Kelan päätöstä koskevat valitusasiat etuuksittain1) vuonna 2015
Etuus Saapuneet Ratkaisut      Päätös
   Yhteensä5) Ei muutosta Muutettu Tutkimatta Palautus Rauennut muutettu %
Yhteensä 33 377 29 842 24 155 1 847 1 703 1 589 523 6,2
Eläketurva        
 Työkyvyttömyyseläke 2 786 2 557 2 160 178 53 150 14 7,0
 Perhe-eläke 55 58 52 1 3 2 – 1,7
 Muut kansaneläkeasiat 2) 1 590 1 532 1 285 61 112 60 14 4,0
 Takuueläke 113 107 80 6 12 8 1 5,6
Vammaisetuudet ja -palvelut        
 Vammaistukiasiat 3) 657 528 438 21 23 41 4 4,0
 Alle 16-vuotiaan vammaistuki  926 898 726 77 28 56 10 8,6
 Eläkettä saavan hoitotuki 2 188 1 667 1 376 142 53 81 12 8,5
 Vammaisten tulkkauspalvelut 4 3 2 1 – – – 33,3
Sairausvakuutus        
 Sairauspäiväraha 4 317 3 758 3 034 210 131 350 31 5,6
 Vanhempainpäiväraha 660 630 547 21 24 28 10 3,3
 Erityishoitoraha 132 114 101 10 1 2 – 8,8
 Lääkekorvaus 577 545 451 41 17 32 4 7,5
 Matkakorvaus 1 201 981 835 61 45 31 9 6,2
 Lääkärinpalkkiot, tutkimus-
   ja hoito 7) 1 076 989 900 37 29 19 4 3,7
Työterveyshuolto        
 Työterveyshuolto 51 39 31 4 1 3 – 10,3
Asumisen tuet        
 Yleinen asumistuki 4 864 5 110 4 167 249 391 258 41 4,9
Kuntoutus        
 Kuntoutuspalvelut 856 714 594 58 27 25 7 8,1
 Kuntoutusraha 289 240 205 14 10 8 1 5,8
 Kuntoutuspsykoterapia 127 121 90 18 5 5 3 14,9
Lapsiperheen etuudet        
 Äitiysavustus 11 8 8 – – – – – 
Lapsilisä 460 428 327 38 36 19 8 8,9
 Lastenhoidon tuki 4) 421 395 289 35 34 25 8 8,9
 Elatustuki 738 674 536 34 68 27 8 5,0
Työttömyysturva        
 Peruspäiväraha 1 588 1 281 983 60 83 87 68 4,7
 Työmarkkinatuki 4 149 3 156 2 292 183 249 232 199 5,8
Opiskelijoiden etuudet        
 Opintotuki 2 644 2 378 1 923 2026) 199 .. 54 8,5
 Koulumatkatuki 173 201 175 126) 10 .. 4 6,0
Muut etuudet        
 Sotilasavustus 168 179 151 5 11 9 2 2,8
 Maahanmuuttajan erityistuki – 3 3 – – – – –
Muut        
 Sosiaaliturvan soveltaminen 556 548 394 68 48 31 7 12,4
1) Etuusluokitus perustuu muutoksenhakulautakuntien tekemään jaotteluun.
2) Sisältää myös eläkkeensaajan asumistuet sekä takaisinperintää koskevat muutoksenhaut.
3) 16 vuotta täyttäneen vammaistuki. Sisältää myös ruokavaliokorvausta koskevat muutoksenhaut.
4) Sisältää kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja osittaisen hoitorahan muutoksenhaut.
5) Sisältää myös ratkaisut, joista puuttuu ratkaisumerkintä.
6) Sisältää myös palautukset.
7) Sisältää muutoksenhaut koskien korvauksia lääkärinpalkkiosta ja hammaslääkärinpalkkioista sekä korvauksia tutkimuksesta ja hoidosta.
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Työkyvyttömyyseläkkeestä tehtiin edelleen 
eniten valituksia
Kelan asiakkaat hakevat muutosta päätöksiin hyvin harvoin 
suhteessa koko Kelan päätösmäärään nähden. Valitusten osuus 
kaikista tehdyistä päätöksistä oli vuonna 2015 edelleen vain 
0,2 %. Joissakin etuuksissa valitusten osuus tehdyistä päätöksistä 
on kuitenkin suurempi. Esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeessä 
valitusten osuus tehdyistä päätöksistä oli 6,6 % vuonna 2015. 
Työkyvyttömyyseläkkeestä valitettiin suhteellisesti eniten tehtyi-
hin päätöksiin nähden myös vuosina 2014 (6,2 %) ja 2013 (4,7 %).
Määrällisesti eniten valituksia tehtiin vuonna 2015 yleisestä 
asumistuesta (4 864), sairauspäivärahapäätöksistä (4 317) ja 
työmarkkinatuesta (4 149). Kelassa tehtiin viime vuonna 614 054 
yleisen asumistuen päätöstä ja 633 386 sairauspäivärahapäätöstä. 
Valitusten osuus Kelassa tehdyistä yleisen asumistuen päätök-
sistä oli näin ollen 0,8 % ja sairauspäivärahapäätöksistä 0,7 %. 
Työmarkkinatuen valitusprosentti jäi 0,4 %, sillä Kelassa tehtiin 
vuonna 2015 jopa 979 974 työmarkkinatukipäätöstä. 
Katsauksen aineisto
Katsauksen tiedot perustuvat muutoksenhakulautakuntien tuotta-
miin tilastoihin. Lautakunnat tilastoivat saapuneiksi rekisteröityjen 
valitus- ja poistoasioiden lukumäärän, tilastointijakson lopussa 
vireillä olevien asioiden määrän sekä tehtyjen ratkaisujen määrän, 
laadun sekä niiden keskimääräisen läpimenoajan.
Katsauksessa käytetty etuusluokitus perustuu muutoksenha-
kulautakunnissa tehtyihin jaotteluihin. Muutoksenhakuasia 
luokitellaan etuuden mukaan rekisteröintivaiheessa (diariointi). 
Takaisinperintäasiat kirjataan muutoksenhakulautakunnissa siihen 
etuuteen, mitä ollaan takaisinperimässä. Sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnan tilastoissa poistoasioita ei ole luokiteltu 
etuuskohtaisesti vaan ne on kirjattu kaikki samaan luokkaan.
